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Дозволено Цензурою. — Юрьевъ, 20 Августа 1897 года.
(Утвержд. старшимъ фабричнымъ инспектОромъ Лифляндской 
губерши 29 Апреля 1897 г.)
ПРАВИЛА
распорядка въ каменотесномъ шлпфо-
вальномъ и монументальною завой ст слесарной 
мастерской
Карла Ю/ня Леста въ Юрьевъ.
§ 1.
Каждый рабочш, занятый работою въ 
завода, обязанъ безусловно подчинятся 
всймъ нижеписаннымъ правиламъ. Изви- 
нешя незнашемъ правилъ въ уважеше не 
принимаются.
§ 2-
При поступлеши въ заведете каждый 
рабочш обязанъ точно указать свое место­
жительство и о каждой перемене его не­
медленно заявить заведывающему заведе- 
шемъ.
§ 3.
Въ течете первыхъ шести дней каж­
дый рабочш получаетъ безплатпо разсчет- 
ную книжку. Въ случае утраты или по- 
вреждешя разсчстной книжки ему выда­
ются новая, за которую взыскивается съ 
него 20 копеекъ.
§
За три дня до выдачи за работной 
платы рабочш долженъ передать свою раз- 
счетную книжку конторе завода для за­
писи въ ней заработка. Взаменъ разсчет- 
ной книжки рабочш получаетъ контра­
марку, которая при выдача заработной 
платы опять обменивается на разсчетную 
книжку.
§ 5-
Выдача рабочимъ заработной платы 
производится два раза въ месяцъ, каждаго 
1-го и 15-го числа, а если 1 или 15. число 
приходятся на праздничные дни, то въ 
день накануне праздника.
S 6.
Работа производится въ течеше всего 
года за исключешемъ воскресныхъ и сле- 
дующихъ праздничныхъ дней: 1 и 6 Ян­
варя, дня показашя, четверга, пятницы и 
субботы на Стратной педеле, 2 и 3 дня 
Св. Паски, 23. Апреля, Вознелшя Гос­
подня, 2 и 3 дня Св. Троицы, 24 1юня, 
29 Сентября, 25, 27 и 31 Декабря.
§ 7.
Работа начинается въ 6 часовъ утра 
и продолжается до 7 час. вечера, съ пере-
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рывами, для завтрака отъ 8Г2 до 9 часовъ 
утра, для обеда отъ 1 до 2 дня.
§ 8.
Въ случай надобности работа мо- 
жетъ производится и сверхъ установлен- 
наго времени, а также по воскресенымъ 
и праздничнымъ днямъ, но только по до­
бровольному соглашешю завйдывающаго 
заводомъ съ рабочими.
§ 9.
Каждый рабочшй обязанъ, по окон- 
чаши работы, вычистить врученные ему 
аппараты, инструменты и. т. д. и убрать 
свое рабочи мйсто. Чистка-же и смазыва- 
nie общихъ машинъ и уборка помйщенш 
завода вообще производится тймъ изъ ра- 
бочихъ, которые еще считаются учени- 
кама, также по оканчаши работы. Пока 
не все приведено въ порядокъ рабочш не 
вправе оставить заводъ.
§ 10-
Каждый рабочш обязанъ явится на 
работу въ установленное время. Если-же 
ему встретится необходимость явится по 
начатш работы или вовсе не явится то 
онъ долженъ заранее сообщить о томъ 
заведующему заводомъ когда это возможно, 
приченъ обязательно должны быть пока­
заны причины опоздашя или неявки.
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§ И.
При явленш на работу или удаленш 
изъ завода рабоч!е должны пользоваться 
лишъ указанными для того входами и 
выходами.
При вратникъ обязанъ тищательно 
объискивать всякаго рабочаго и строго 
следить чтобы никто не взносилъ въ за- 
водъ ничего недозволеннаго и не уносилъ 
бы ничего принадлежащаго фабрик^ —
§ 12.
Везъ особаго на то разргйшешя завй- 
дывающаго мастера воспрещается отлу­
чаться въ рабочее время изъ завода или 
изъ рабочихъ пом'Ьщенш, или оставлять 
свою работу и безъ особой надобности пе­
реходить въ пом'Ьщешя, въ которыхъ ра­
бочш не занятъ.
§ 13
Рабочимъ строго воспрещается произ­
водить какую либо работу безъ ведома 
или распоряжешя зав'йдывающаго заводомъ 
или своего мастера, пли работать на ма- 
шинахъ, на которымъ они не приставлены. 
Равно воспрещается производить работы 
постороння, для своихъ собственныхъ 
цйлей
§ 14.
Воспрещается безъ особаго разрйше- 
шя зав^дывающаго заводомъ приводить 
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съ собою посторонныхъ лицъ или прини­
мать таковыхъ въ завода.
§ 15.
Строго воспрещается приносить съ 
собою въ заводъ спиртные напитки (водку, 
пиво и проч.), а равно употреблять тако­
вые въ пом'йщешяхъ завода.
§ 16-
Рабочимъ вменяется въ обязанность 
во вс/Ьхъ пом^ицешяхъ завода соблюдать 
надлежащш иорядокъ и благопристойность. 
Воспрещается нарушать тишину крикомъ, 
свистомъ, ссорою, бранью или позволять 
себ£ неприличныя и безнравственный вы­
ражен 1я. Всякаго рода игра воспреща­
ется.
§ 17.
Съ 1-го Апреля ио 1-ое Октября про­
живающее въ заведеши pa6onie обязаны 
быть дома не позднйе 11 час. вечера, а 
съ 1 Октября по 1-ое Апреля не позднее 
10 час. вечера.
§ 18.
Не дозволяется оставать ночью въ по- 
мйщешяхъ завода или тамъ спать.
§ 19.
Рабочимъ строго вменяется въ обязан­
ность осторожно обращаться съ огнемъ.
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§ 20.
Во избежаше несчастныхъ случаевъ 
рабочимъ строжайше вменяется въ обязан­
ность соблюдать при работе и въ особен­
ности при обращеши съ находящимися 
въ действш машинами и аппаратами наи­
большую осторожность и точно придержи­
ваться даннымъ имъ въ семъ отношёши 
указашямъ и правиламъ. Такъ воспре­
щается влезать на машины или переле­
зать черезъ нихъ; смазывать, чистить ихъ, 
накладывать или снимать ремни, делать 
кашя либо поправки или измйнешя во 
время ихъ хода; удалять придйланныя 
мехнизмамъ предо хранительныя приспо- 
соблешя и т. д.
§ 21.
Все врученные рабочему инструменты 
и вверенрыхъ ему машины и аппараты 
должны быть содержими въ исправности и 
целости и предохраняемы отъ поврежденш. 
О каждомъ случившемся поврежденш ма- 
шинъ, аппаратовъ и инструментовъ ра­
бочш долженъ немедленно заявить наведы­
вающему заводомъ или заведующему мас­
теру.
§ 22.
Каждый рабочш долженъ прилежно 
исполнять порученную ему работу, без­
условно подчинятся всемъ законным ъ 
распоряжешямъ какт3 заведи вающаго за- 
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ведешемъ такъ и назначенныхъ имъ для 
наблюдешя за работою лицъ и точно со­
блюдать настояпря правила- Въ против- 
номъ случай онъ подвергается денежнымъ 
взыскашемъ по утвержденной табели или 
же увольнятся отъ работы, согласно съ 
законными постановлешями.
§ 23.
Въ случай внезапнаго заболйвашя или 
полученнаго на работй въ заводй повреж- 
дегпя, рабочш обязанъ немедленно довести 




gLarl* Z’hiL -Zeltet 
firomiiumife, f^leiroimife ia litfit- 
fepa tööfcjaž 3»triewiö.
§ i.
Sga mabrifu tööline on toljuStatub järel 
jeismaib punftifi taljele pannema Яеё nenbe maStn 
teabmatal miifil effib, ei leia mabanbuft.
§ 2.
2£abrituSfe töösje aStubeS peab iga töömees 
oma forteri mabritu omanifnle teaba anbma. Seba® 
jama peab tema ta forteri mapetuje juured tegema.
§ 3.
©fimejel tiin pääma jootjal faab iga töömees 
ilma matjuta pijiteje reljnungi raamatu, üliffu* 
mife eljt tautamije torral on tal farnafe raamatu 
eeft 20 top. matSta.
§ 4.
®olm päema enne palga mafSmift peab iga 
töömees oma raamatu mabritu toutorisfe fisfe 
firjutamijefö ära anbma, mille maStu talle ütS 
fontramarf antatfe. Selle tontramarfi mastu an= 
talje talle fiiS reljnnngi raamatutes palgaga tagafi.
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§ 5-
$alt matfetatfe iga bmefel ja lõunal tun 
päemal mälja. ftui nimetatub päemab püljapäe* 
mab juhtuwab olema, fits faab palt päem enne 
mälja matstub.
§ 6.
£ööb teljatje terme aasta aega, maha arma= 
tub ainult järgmifeb päämab: 1. ja 6. januar, 
s$alme päem, enne Sihamõtte pii^a neljapäem, 
reebi, laupäem, teine jn tolmas Siljamõtte püha, 
23. april, Saemaminemije päem, teine ja tolmas 
®ntviste püha 24. juni, 29. feptember, 25—27. 
ja 31 betjember.
§ 7-
xöö Ijatfab tjommitul teil 6 ja lõpeb õhtul 
feH 7. ^rmitosti aeg on Ijommiful feUa 8r2—9, 
lõuna aeg teUa 1—2.
§ 8.
Äui tarmiS, mõib ta peale featub töö aja 
tööb teha, nagu näbala* ja muil pütjapäemabel. 
See mõib aga ainult ifeäralifel tõttu leppimijel 
mabrifu omaniht ja tööliste maljel fünbiba.
§ 9.
Щеа1е töö lõpetuft on iga töömees tol)iiStas 
tub, tema tätte ontub töö riistu ja jeba toljta, 
tuS ta tööb teeb, ilufaSti ära puhastama ja forba 
feabima. Üleülbfite mafinate puhastamine ja õlita* 
mine, niifama ta mabritu riturnibe puhastamine, 
on õpipoiste afi, miba nab päraft töö aega pea= 
mab tegema, ©niie tui fõit forba ei ole featub, 
ei to^i ütSgi tööline mabrituft ära minna.
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§ 10.
$ga tööline on fohuStatub õigel ajal tööle 
tulema. ®ni üts tööline mõne ette tulnub juhtu* 
mife päraft mitte õigel ajal tööle tulla ei faa, 
eht toguni mälja jääb, fiiS peab ta feba enne äri 
juhatajale teaba anbma, mille juures tingimata 
hilbafs eht toguni mälja jäämije põhjufeb tule= 
mab üleS atiba.
§ И
2öabrifuS|e tulles ja mabrituft ära minnes 
peamab töölifeb ainult ettetirjutatub utsteft läbi 
täima, äßäiama h°lbja peab toit töölifeb hoolega 
läbi otfima ja ijeäraniS feUe peale maatma, et 
mibagit feelatub fraami mabrifuSfe fisfe ei tooba 
ja niifamuti ta mabrituft mibngift mälja ei miiba.
§ 12.
Xöö ajal on feelatub ilma meiftre lubata 
mabrituft ära minna, tööb feiSma jätta, eht ilma 
tarmilife asjata ruumibeSfe minna, fuS töölifel 
mingit tegemift ei ole.
§ 13.
töölistele on tangeSte ära feelatub ilma 
meiftre eht äri juhataja lubata mibagift tööb ette 
mõtta, eljf mafinate juures töötaba, mille juurbe 
ta mitte tööSfe ei ole pantub. Niifamuti on ta 
formaline oma tafuts töötamine feelatub.
§ 14.
3lma ärijuhataja lubata on mõõraSte irab= 




SoomaStamate joofibe, nagu miina ja õlle 
toomine mabrifu ruumibeSfe ja töötubabeS nenbe 
joomine, on fangeSte feelatub.
§ 16.
Söötistelt nõntafje, et nab fõifiS äriruumi* 
beS ennaft forralifult ja elufombelifult üleS pea® 
mab. Sgafugune ratju riffumine, nagu milista= 
mine, farjnmine, riiblemine, fõimamine, rumalate 
jõnabe pruufimine, on feelatub, niifama fa män= 
gimtfeb äri ruumibeS.
8 17.
Söötistele, feS mabrifuS elamab, ei ole mitte 
lubatub 1. aprillift fuui 1. oftobrini õljtul pä« 
raft feUa 11 ja 1. oftobrift fuui 1. aprillini 
öljtul päraft fella 10. mälja jääba.
§ 18.
Söabrifu ruumibeS on ööfetel fäimine ja 
magamine feelatub.
§ 19.
Söölifeb ott fangeSti fo^uStatub tulega mõi= 
malifult ettemaatlifult ümber fäima.
8 20.
®t õnnetuste eeft poiba, on töölifeb fopuS^ 
tatub töö juures, ijeäraniS töötumate mafiuate 
juures mõimalifult ettemaatlifub oUa ja neib eeS^ 
firju, mis feile jaofS on antub, tähele pauna. 
Äui mafinab töötamab, on nenbe peale ronimine 
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ja nenbe iile fäimine feelatub. -ftiifamuti fa гф 
mabe pääle panemine ja päält äramötmine, pit= 
paotamine, määrimine ja mõneb pififefeb parau® 
bufeb, tui ta neib riistu, mis mapna fäimift 
forralbamab, ei tölp pis ära mätta, fui map« 
nab töötamab.
§ 21.
Hõige tööriistabe ja mapnate eep, mis ülje 
töölife fätte on ufalbatub, peab tööline poolitfema, 
neib forraS pibama ja riffe minemife eep Ijoibma. 
3ga tööriista eljf mapna riffe minemije üle peab 
tööline miibimata ärijutjatajaie eljf foljalife meift® 
riie teabup anbma.
§ 22.
3ga töömees peab ruttu ja forralifult tema 
fätte antub töö juures töötama, ilma tingimata 
mabrifu feabuft täljele panema ja ärijuljataja, fui 
fa feile fõna, feS töö järele maatab, täiesti fuulma, 
eljf muibu mõib ta maStafel forral finnitatub 
traļjmitabeHi järele rabaga traljmitub, eljf (ea® 
buSIifult ametift la^ti laStub faaba.
§ 23.
®ui tööline äfitfelt IjaigefS jääb, et)f mab= 
rifu ruumibeS töö juures migaStatub faab, feba 
peab ta mabrifu juhatajale miibimatalt teatama.
31. ©renftftetnt trütt ^urļeivii».
